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RESUMO: Ao longo de sua histOria, a composicao musical do ocidente se baseou no intermediacao das moos
e (Ira: olhos, na gradativa conguista do "espaco" do notational. Esta comp ism da criacao nao se fez sem luta e
violencia, Wend° prevalecer, muitas vezes, a lOgica descontinua do escrita sobre o continuo da escuta.
A mnsica ocidental so se concebeu como urn ato original de criacao a partir do
momento em que ela submeteu o ouvido ao dominio do olhar. Desde sua origem,
no inicio do ano mil, ela optou, implicitamente, pela escrita e pelas tecnicas, pelo
calculo e pelas maquinas, pelas mediacães instrumentais e pela ordem, contranatura,
da vontade humana. Ela partilha os principais atributos da tradicao faustiana, como
a fabricacao de ferramentas, o trabalho medinico, a medida do tempo e a imposicilo
insistente da pena. A pilitica musical do homem ocidental desde o seu principio
presssupOe a violencia planificadora dos estratagemas, a estrategia das questties
dissimuladas e os modos mediados de acesso ao real. 0 olho acolhe o ouvido nas
disponibilidades relacionais que se encontram na esfera dos sons. 0 olho introduz
o ouvido no espaco das operacOes e das funcOes. 0 mitsico europeu mantem da
sua origem a mentalidade de um copista e de um construtor de autOmatos. Sua
arte e a dos movimentos violentos, sistematicamente ocupados em enganar as
limitacOes que foram impostas. Se a sua imaginacao continua atraida pela ciencia
das maquinas e do movimento, e porque, inicialmente, a nillsica europeia se
fundou num desejo de dominar o sonoro, reduzindo-o inteiramente a cletenninacties
espaciais e mectinicas. Esta ambicdo ganha sentido e desabrocha entre os seculos
Xl e XII, corn a renovacao tecnica e econOrnica do ocidente medieval. A polifonia
traduz sem duvida, na sua prOpria constituicao formal, o canner industrioso de
uma civilizacao que fez eclodir as cidades, as profissOes e as invencOes. Porque
reina nesta milsica a muitas vozes urn espirito antifisico e contraditor into muito
diferente daquele que, na mesma epoca, inspirou o estabelecimento dos canteiros
de obras e a fabricacao de engrenagens. Afinal, os mecanismos sao excecOes na
natureza e escolher a excectio d nito se importar muito corn regras. A opc2io
tecnolegica, de onde provem a nilisica ocidental, reinvidica, pelo menos na sua
acepcao mecanicista, o direito de refonnar a Criacao, e nao tern &villas sobre a
racionalidade do mundo e nem da estabilidade de sua ordem.
0 trabalho grafico rompe radicalmente com as atitudes contemplativas, corn a
cleferthcia especulativa ern relacao ao cosmos. Esta atividade estridente, rebuscada
e rabugenta, esta convicta das vantagens do aplainamento. Ela parece estar con-
vencida de antemilo da superioridade das normas operatOrias que substituem a
tradiciao. De onde a nilisica europeia tira esta certeza senao da experiencia histOrica
que lhe revelou, ao longo dos seculos, a porencia instrumental e o valor indutivo
dos sinais gilificos? Os nillsicos sabem que a escrita e o primeiro dos artificios e
que os artificios da escrita conduzem a novos modos de pensamento. A distancia
entre os sons, sua projecao sobre uma superficie plana j21 se constitui, por si so,
numa novidade radical. 0 achatamento e nivelamento sao instancias revoluciondrias.
Pois o pensamento musical muda entao de registro e de regime. Ele elimina todos
os procedimentos naturais dentro e fora de nOs. A pena faz uma limpeza. Ela
reorganiza tudo. Escrever d eliminar. Mas, por isso mesmo, d fundar a possibilidade
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de Lima histOria. A escrita permite criar um munclo que nao deve mais nada nem
ao conformism°, nem a espontaneidade. Pela interposicao do olho, este escalpelo
do cleric°, a miisica se liberta de sua contingencia. Ha repuclia urn passaclo milenar
que se apoiava na continuiclacie corn o gesto vocal, na infinita variedacle de suits
inflexOes, de seus melismas e de suas iluminunts. Ela suprime toda a referencia,
toda ligacaio corn uma realidade cOsmica quc se torna, cntao, estrangeira. Ela
ignora a submissdo a urn destino das pulsoes, a fencla das fatalidades internal.
Entao, o que resta? 0 essencial, a relaciio perpetriamente estranha entre o possivcl
e o necessario. A mecliacao grafica é o artificio supremo, a arte dos substitutivos.
Tomando por paradigma seu preprio sistema semiolegico de substituicao, a müsica
ocidental se lancou no caminho de seu preprio formalism°. Assim, cia utilizou
toclos os rccursos de urn esquematismo espacial pant elaborar seus procedimentos
simbólicos de expressao. Ela se colocou cntao no espaco intermechario, c no
entanto especifico, da transcrictM. E 0 que e transcrever send() converter Ulna or-
clem de apreensa0 em outra e procurar os agenciamentos quc dtio conta
simultaneamente de um e de outro? Os clericos cla 'chide Media foram percebenclo
pouco a pouco que se tratava de urn proceclimento clesviante cujo resultado final
diferia inevitavelmente do efeito esperado. Quando eles acreditavam estar
recolhenclo piamente o repertOrio do canto sacro, corn o auxilio de imagens da
memória, os imisicos medievais se aperceberam quc des tinham deflagrado urn
me-canismo ardiloso, que os concluziria, no final, aos "limites cla terra fertil", mas
repreensivel, cia sutileza maligna e da pura engenhosiciacle.
0 espirito que transcreve e aquele que esta sempre negando. Ele reprime a
sensorialiclade, relega o gesto e a palavra a urn nivel subaltern° e solicita da
auclicao interna urn esforco sem precedentes de articulacao e de cliscernimento.
Um clom de mao dupla. 0 segreclo (la criacao musical reside neste encadeamento
de conclicOes negativas: os modos de representacao, os tipos de operacao sao
toclos antinaturais. A acao imediata ou a aproximacao clireta sao venciclas pcla
inanicao. 0 espirito esta sempre em discordancia consigo mesmo, porque sua
ordem c maquinal e sett circulo vicioso. A candura rousseauniana e inutil quando
Sc trata de pensar a complexiclade na sua forma relacional, na conjunc t:to inclissoltivel
das escalas c das dimensäes. Pior, esta complexiclacle nao pole ser enfrentacla
frontalmente, mas de vies. A essencia do pensamento musical er o subterfaigio.
Pior aincla: todas as relacOes de causa e efeito, todas	 as antecipacOes sofrem
distorcOes, todas as finalidacles se transformam, todas as intervencOes se chilli-
nam. 0 espirito musical tira inais proveito das situacbes que provoca do que as
prove. Pois a regra do jogo esta sempre se renovando e de maneira imprevisivel
ao longo da partida. Compor nao significa apenas formalizar, inventar regras, ou
mesmo transgredi-las; o ato da composicdo resume-se ern voltar-se sobre si mes-
mo e explorar o sistema de desvios que eL aciona. A composicao musical nao se
reduz a um cOcligo de utilizacao, nem a uma elucidacao teOrica de WAS prOprias
operacOes tecnicas. Ela consiste, ao contrario, ern operar num mundo ern que
tudo, por principio, esta desviado de seu sentido. Dominios qualitativamente dis-
tintos se interpenetram, ordens de representacao heterogëneas se entrelacam,
tipos de operagOes irredutiveis se condicionam mutuameme. 0 regime do pensa-
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memo musical se situa exatamente na intersecao entre a lOgica e a dialetic2i. E . um
empre-endimento permanente de fonnalizacao preso nits annadilhas this antinomies
que ele produz. E necessario estar sempre recolhendo as sobras, avaliando as
alternativas, encontrando as transicOes, as relaceies que complementam as oposi-
cOes. Mas, neste universo de trabalhos forcados e de subversao essential, o fracas-
so esta associado ao prOprio projeto. Poderiainos entao dizer que nestas condi-
cOes a milsica ocidental e urn racionalismo perverso e o muasico um perverso
socialmente bem-sucedido, um perverso legitimado? A Igreja e os humanistas
sempre acreditaram nisto. Para eles, e preciso char aos olhos o que 6 dos olhos e
aos ouvidos o que 6 dos ouvidos. Mas sabemos muito hem onde levam os retor-
nos ao sentido da terra. Das clareiras do ser a morada de Fauvel, a distancia talvez
nao seja maior que entre o punho e o punhal1. A mósica ocidental por sua vez
sempre foi considerada, ou inelhor tolerada, como uma mistura de inteligencia e
de doencia. "Nao exatamente humana, mas extremamente respeittivel", concede
Thomas Mann. Seria uma das imagens do maligno? A milisica ocidental nao 6 um
antimundo, um caos itnpensavel; muito menos urn mundo as avessas, que conser-
va as suas hierarquias enquanto as subverte; e simplesmente um mundo de tra-
ves. Nao 6 um rationalism° em estado puro, muitas vezes conivente corn o terror;
nao e utn irracionalismo corn inclinacao a regressao. E paradoxalmente a imagem
de um mundo valvel porque nele a racionalidade lOgica esta constantemente
entravada, violada, e deve manifestar sua vitalidade atraves de sua apticiao em
superar crises, reorganizar suas informaciies e reformular seus principios.
E no entanto e verdacle, a escrita musical cheira a enxofre. 0 encontro do olio
coin o ouvido engendra uma confusao perniciosa. Poclemos fixar a palavra de De-
us? Para a alta Idade Media, se expor, sair de si mesmo, e decair. A exterioridade
um perigo. Toda exibicao desnaturaliza e degrada. 0 canto deve preservar a sua
vocacao litargica no recolhimento. Pretender representar o audivel, a expressao
mesma da interioridade em seu misterio e em seu desnudamento, parece loucura
e pecado. Os neumas, tracos flexiveis as inflexOes da voz, se prestavam a sugerir
globalmente uma atmosfera; poucas marcas, poucos tracos cram suficientes para
a rememoracao. Tratava-se apenas de reconstituir a plenitude de utn movimento
interior. Os neumas procuravam imitar por dentro o movimento da forma vocal na
sua Onese, corn sua complexidade latente, seu tempo prOprio, sua continuidacle
necessaria. Mas eis que, pouco a pouco, o pesado ancinho do pentagrama, das
claves e das "quadratas" vein quebrar esta unidade primitiva. Para a Idade Media,
a exterioridacle se torna um risco que deve ser corrido. Resignam-se em deixar
escapar o inexprimivel. A cantilena evanescente, o vocalise inatingivel, sao
submetidos ao poder separador do olho. Ate o secolo XII, todo o esforco se volta
pant uma determinacao gnifica dos valores intervalares e para uma concepcao
pertinente da norilo de altura. SO muito mats tarde, no seculo XIV, a Ars Nova
consegue elaborar signos de medida totalmente emancipados dos modos ritmicos
e das fOrmulas da prosOdia, e se revela capaz de indicar, na notacao das duracOes,
1 Jogo de palaeras intraduzivel, uma vez que	 morada, se confunde	 ser,
di ea° H ei ddegge ria n a . 0 importante a reter n a iron ia ern re kt eao ao pen sam ento que te
fourt considera "rousseauniano", un seja, em continuidade con a voz, logo, corn a escuta.
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relacees entre grandezas. Ate o seculo XIV, a escrita musical apresenta urn carater
hibrido. Ela se encontra a meio cami-nho entre urn espaco concreto e urn espaco
formal. Os signos graficos conservam, ern sua própriit forma, a significacao de um
gesto interior; os motivos ritmicos em particular continuam tributdrios aos gestos
ichomaticos dos quais eles se esforcam em evidenciar a acentuacao correta, o
equilibrio c 0 tempo intern°, de acordo corn os habitos expressivos da cultura Oral.
E corn grandes dificuldades clue o seculo XIV inscreverd os ritmos num espaco
funcional para submete-los ao controle da operacao metrica. A notacao musical
suborclinard a represcntacao das alturas c das duracOes a urn principle de
escalonamento dos intervalos do qual ela nao se <lard conta, previamente, clas
conscyMencias revolucionarias. Mcsmo porclue Os signos graficos perderao
insensivelmente, sub-repticiamcnte, sua significacao inimetica. A pauta desloca 0
sistema da figuracao gestual. Na0 sfio as formal clue contain, nem suit significacao
intrinsccia,111:1S a posicao que calla unidadc discreta ocupa no sistema de refer&ncia.
A notacao chasten-laded repousii, como scu nome indica, sobre a fragment:Ica° do
melisma, condicao preliminar a determinacao rigorosa e precisa dos grins das
alturas. Foram necessaries ainda dais seculos, do XII ao XIV, para atingir urna
representacao das duracees controladas per expressäes abstratas e relacionit is. A
simbolizacao das subdivisnes ritmicas se.) adquirem plena validadc mcional na epoca
de Philippe de Vitry c de Guillaume de Machault. F ncsta mesma epoca Tic Sc
tome consciencia do valor operacional das propriedades da simetria. Donde
orgia isoritmica clue se segue, seguida clam condenacães bem conhecidas. Mas 0
que e particularmente surpreendente, neste longo period() de incubacao, do seculo
IX ao XIV, e a ambivalencia. A notacao musical permanece dividida cntre cluas
exigencias antagenicas que se interpenetram, clue se estracalham mutuamcnte
scut conscguir explicitar suas oposicies: de urn ludo os resquicies de t una
experiencia vivida, coin suas regulacOes espontancas, SCU poder de mcmeria,
suas intuicóes dinamicas que prolongam, de alguma Pmna, os esquemas de acaa;
de outro, it Dictum da composicaa das relacOes espaciais, 0 poder signaletico e
combinatario da notacao, a exaticlaa dos esquemas construti\ os, cm resumo, o
regime da quanticlade, dos condicionamentos explicitos e das implicacOes precisas.
NFo c impassive' pensar que a racionalizacao do pcnsamento musical no seculo
XIV participc de um process() gcral de racionalizacao cla violencia clue sc tradux
em soda pane pela institucionalizacdo do hifinalismo itbstrato. liege" mostrou
coma a violCncia anenima c difusa estrutura as sociedacles de mercado c comrola
as relitcOes humanas. Violencia sum relacOes pcssoais concretes, cla condiciona
simultancamente a organizacao racional do poder e a reificacao das relacees
humanas. Esta instauracao da % • ialencia com p
 sistcina de dcpenclOncia universal e
correlate, para Hegel, ao estabelccimento da sociedade civil. Podemos pensar [my
e a panic do momenta ern clue a sociedade ocidental interioriza esta estrutura cia
violencia abstrata que cla se concebe coin° potcncia sistcmdtica c operatáriii.
Correlativitmente, a sensibilidade se se afinna enquanto ml, no seculo XIV, em
funcao fiesta mcsma interiorizacao. A era do direito e do absolutism° nascence
tambem a era cla imposicao dos autolimites, do recalque, da regulacao pulsional. E
deste modo clue Unla dupla inutacao afeta a memalidade musical fiesta epoca: as
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consideraybes tecnicas reprimem pouco a pouco as consideracOes especulativas;
e conseqUenternente, a preocupacao major 6 corn uma tecnica dos efeitos
psicolOgicos, corn os meios racionais empregados pant mover as paix -Oes. A escrita
musical se torna mais refinada porque tende a se definir como organizacão do
prazer. Ao contrario, o prazer s6 se afirma a partir do moment° em que as referencias
teolegicas se dissipam e as pulsbes agressivas se regulam. Esta ideia se aproxima
Eta perspective de Hegel sobre o "refinamento", sobre as maneiras de satisfazer
necessidades particulares que, "por sua vez, se tornam fins relativos e necessidades
abstratas. (Hegel 1975:71)2 . Ao mesmo tempo a cultura se afirma como "processo
de igualamento da particularidade". Sem civida, a milsica ocidental, enquanto
arte cla escrita, so poderia se desenvolver no contexto cla violencia abstrata e do
formalism() do sistema de necessidades. A sensibilidacle musical se constitui
expressamente, no seculo XIV, nos valores de complexidacle e refinamento. As
hannonias dos sons e Etas melodias", afirmara !Haiti tarcle Tinctoris, "da docura das
quids results o prazer do ouvido, silo produzidas nao por corpos celestes, mas por
instrumentos hem terrestres, corn o auxilio clit natureza".
Esta nova atitude cultural do komem europeu face a sensihilidade auditiva e
escrita e o inclice de uma mutacao profunda nas suns estruturas mentais. 0 esforeo
feito pelos milsicos para elaborar uma representaylo gnifica para a duracao dos
sons e compartivel ao dos pintores e dos arquitetos que se dedicaram a conquista
do espaco moclemo. A racionalizacao Eta experiencia Otica pressupunha, de acordo
corn Panofsky, a abolicao das massas compactas e Etas superficies continues. Da
mesma maneira, a racionalizayto chi experiencia actistica implicava na desagregaciio
dos gestos seclimentaclos em fOrmulas. 0 "espaco sistematico" do final da Idade
Media dissolve o objeto na universalidade de uma ordem de cletennintiebes abstratas.
0 a priori gnifico dos mOsicos dissolve as imagens-processo na coerencia de
principio de uma ordem de relay-5es funcionais. Para criar a miisicit, ei precis()
deixar de pensti-la como um progresso qualitativo. Isto leva correlativamente ao
abandono da concepciao tradicional do tempo como fluxo e passagern. A escrita 6,
antes de mais nada, unia functio de interrupcao. Ela nao se presta mais aos
proceclimentos reguladores autocorretivos, baseados na memgria e na improvisticão,
que constituem o fundo de uma prtitica musical tradicional. A escrita exige ao
conträrio uma organizactio lOgica previa. A exterioridade estti no seu principio.
Mas, por que entä° a visao dos sons no espaco teve, nestas conclicOes, uma funci:to
libertadora, dando ao mitsico a latitude de criar? Sern duvida porque o espy)
grafico, primeiramente utilizado como um instrumento, jmplica, nestas condiyies
de uso, na oportuniclade de uma nova ordem de possibilidacles. 0 trabalho de
clivisfio e integracilo das tarefas que permite a conversiio acUstico-Otica suscita
automaticamente dois problemas conexos: urn relativo a discriminactio Etas
categorias de informayao, outro as modalidacles de sua coexistencia. Depois do
despedacamento da prosalia, depois da supressao da indivisibilidade original, a
inCisica ocidental nunca mais deixou de reintegrar sects elementos constitutivos:
alturas, no serial() XII; duraenes, no seculo XIV, coin a Arc Nova; timbres, no seculo
XVII, corn o Barroco; dinamica, acentos, andamentos, modos de ataque e de
2	 HEGEL, G.W.E: La Societe Clyde Bourgeoise, Paris, Maspero, 1975
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articulacao no seculo XVIII, coin o estilo chissico. 0 seculo XX troca de dimensao
e gracas a seus aparelhos de gravacao e analise, atinge detalhes microscOpicos do
som; pole modificar seu agenciamento interno e intervir seletivatnente sobre
fatores que at entao nao cram isolaveis, corn as lases, por exemplo. A cada etapa
cla reintcgracao o mcsmo problema se coloca, ainda clue para modalidades
diferentes. A introducao de urn novo parametro repercute sobre a ordem inicial
cme deve ser rearrumada e redefinida. Desta maneira, desde que e escrita, a
ntiisict ocidental se funda sobre uma nocao implicita que so foi atualizada e
plenamente clucidada muito tarcliamente, no seculo XX, pelos teOricos du milsica
serial. Trata-se cla nocao de campo funcional de milltiplos fatores. Diu nocao,
oriunda (la mica interferencial, foi, no seculo XX, mud° utilizada unto na teoria
musical quanto no clominio cla psicologia comportainental. Mas cla represents de
alguma forma, urn postulitdo basico, tacito e subjacente a toda pratica cla escrita
musical descle a Ars Nona. Urn campo e uma ordem de dimensOes co-variaveis
que Sc clefinem pela lei de sua coexistencia. Ames de maim nada 6 uma ordem de
transformacaes mdtuas onde todos os fatores sao soliclarios e se existem por causa
desta soliclarieclacle. Em outras palavers, estariamos errados se consiclerassemos
<die a escrita musical nao passer de urn simples exercicio de decomposicao analitica,
que tcria, de alguma forma, espoliado a voz de sua riqueza expressiva, do sua
uniclacle organica c de seu pocler sugestivo. Soria cicsconhecer a potencia die
sintese do trabalho grafico, cujo exercicio repousa sobre a idel ia de uma tot:dictate
indecomponivel, de Ulna uniclade irredutivel. Cada uma das mutacäes estruturais
c estilisticas cla intisica °cadent!!l mostra que a distincao reciproca dos elementos
sa foi passive! gracas a icléia cle sua corrclacao sistematica. A scparacao so C
pensada em funcao (la concordancia e cla coordenacao. 0 musico nao se preocupa
coin os clispositivos ou coin os conjuntos. 0 que the interessa silo as interrelacees,
Os paradoxos, os conflitos de estrutura, as operacOes de inversao ou de conversao.
A icleia clominante cla polifonia oriunda cla ArcAtom e que a consistencia rational
das estruturas musicals repousa sobre a implicacao das propriedades entrc Jas. 0
tub:11110 de composicao, a panic do moment° em que foi consicicrado um trabalho
original c ituranomo, foi concebido, no scu principio, como sintetico e coordenaclor.
Articulacao interna c especificacao, divisao e sintese, totalizacao e diferenciacao
caminham aos pares. Podemos resumir esta histeria dizendo que, numa primeira
etapa, a milsica ocidental tirou suas tensOes das dificuldades inerentes ao processo
de funcionalizacao de suas estmturas. Poderiamos avaliar que a evolucao da mdsica
°cadent!!l a conduziu ern clirecao a abstracao e quc a heterogeneidade das relacOes
sensiveis, sua particularidacle, seu sailor, foram apagados cm beneficio de Lima
homogeneiclacle funcional. Mas podemos responder que esta mesma
homogcneidade deveria suscitar novos modos dc pesquisa, afinar tipos diferentes
de percepcao c fornecer outras normas de producao. A escrita permitiu a criacao
porque ela romps coma ordem das tecnicas, vocals e instrumentals, cla mesma
maneira que as Mcnicas no seu conjunto haviam rompido corn a ordem der vicla.
Ela substitui precisamcnte a pesquisa ao habito, o estudo a aprendizagcm.
A cvolucao chi musica ocidental, clesde o seculo XIV, ciirige-se claramente na
dirccao de um crescente dominio dos olhos sabre os ouvidos. Certamente, nao 6
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uma histOria em continuidade corn suas origens. Todas as crises que a mitsica
europeia sofreu, em contrapartida as crises que abalaram os alicerces da civilizacao
- no comeco do seculo XVII corn o Barroco; na segunda metade do seculo XVIII
corn a formacao do estilo classico; na metade do seculo XX corn a instituicho da
tthisica serial e o inicio da mOsica para computador - se consolidaratn pela
reformulacao completa do cOdigo. Mats precisamente, cada etapa marca um
progresso na direcao de conexOes mais densas, formulacOes mats explicitas, fonnas
de expressao mais autenornas. Cada etapa implica a abertura coletiva de um
portal de transformactOes que afetam tanto a funcao social quanto as recnicas, os
modos de pensamento e as formas de sensibiliclade cla mOsica. Nao ha dOvida
que uma mutacao estrutural se produz sob a pressao das condicees seciothistericas;
mas ela tambem se operacionaliza no quadro do sistema tecnico da 6pocit. 0
pensamento musical se encontnt end-to na obrigacao de proceder a revisao critica
de todos os seus sistemas de regras. ConseqUentemente, o reajuste dos diversos
imperativos de coerencia requer urn esforco de esclarecimento te6rico e urn esfor-
co de coordenacho das regras de producao. Um tal esforco de abstracao e de
formalizacao leva inevitavelmente o mirsico a se interrogar sobre a natureza de
suits operticees simbOlicas. A pergunta "0 que e char?" remete sempre a questao
"0 que escrever?"
Na opiniao de alguns, esses processos de formalizacao, que sao preprios da
mOsica ocidental, devem fatalmente condenrthla a operacao e ao calculo. A mOsica
se tornaria cada vez mais tributaria clas regras formats- que a razao analitica e
tecnolOgica the indicam. Desde sua origem ela parece destinada ao regime infernal
das maquinas de pensar. 0 computador, instituindo o reino do planejamento e da
equivalencia, representaria de alguma forma a verdade da nthsica e sua Ciltimit
sancao. No entanto, a histOria mostra que nao foi assim. A arte musical europeia
nunca deixou de questionar seus prOprios fonhalismos. Todas as suas conquistas
funcionais sofrem urn tipo de reviravolta paradoxal. Todos os processos de
integracrio se convertem numa legica dialetica e sinthtica. 0 artificio da escrita
consiste em ativar automatismos, uns contra os outros, mais ainda, em obter do
automatismo a operacdo inconcebivel: a transgressao da prOpria regra. A utilizacao
dos recursos espaciais so serviu, em mirsica, para criar tensbes. A composicao
musical 6 apenas urn exercicio de distorcrio fundamental que engendra diferencas,
uma variedade de qualidades, corn o auxilio de cletenninactes puramente negatives
e relativas. Em suma, o conceito de detertninacao sintetica define este duplo
movimento da criacao musical: movimento do interior para exterior, que implica
no acesso a urn pensamento articulado e funcionalizado, onde a significacao implicita
se desdobra ern urn sistema de relacOes e se despe de sua particularidade, de sua
contingencia, ou seja, de suits caracteristicas privativas; movimento do exterior
para o interior, onde o pensamento mantem a exigethcia de unificacao e de to-
talizacho apes uma fase de oposicao e de negacao e deve, assim, encontrar as
nocnes mediatas que especificam e reformulam as relacOes do todo corn a page.
0 mesmo acontece corn o gesto instrumental: 6 a justeza que integra a exatidao.
Pocth-se dizer que e preprio da mitsica ocidental realizar a sintese do espaco e do
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nada. A criacao deve reengendrar constantemente suas conclicOes e ultrapassar a
Marcia de sua prOpria operacionalizacao.
As Alludes frente a inercia caracterizam um estilo. 0 código Barroco,
exemplo, impede a utilizacao chi mnsica corn fins dramaticos. As possibilidacles de
transieao sac) limitadas, as marchas harmOnicas constrangem; a linearidade dupla,
vertical e horizontal, do acorde e do baixo, determina um modo de propagacao
regular, corn estruturas aditivas ou justapostas. A inercia se encontra no sett principio.
A icicia clominante no Barroco e a de que os elementos nao se dispeem ens em
rclacao aos outros, mas em funeao de tuna icicia subjacente que os ordena segundo
as relttenes de adequacdo mean" A fusa0 e 0 contraste sao acniticlos; a segmentacao
a articulacao estao proscritos. A funcionalidade serve a hierarquia e nao it dinamica.
A arte ornamental Barroca nao deixa espacto para a contradicao mas apenas pant 0
clesclobramento e pant a cottlescéncia. A te:cnica barroca consiste em criar a ilusao
de movimento, esquivando-se do movimento real. Ida impede a fragmentaeao, a
articulaeao periodica e a intensificacao dos elementos. 0 metro, o rhino, 0 material
tcmatico, as funeOes ornamentals, a harmonic, concorrem pant a manutcncao de
uma haunt unifonne e homogimea. 0 principio de continuiclacle prevalece, nao
havera revolueao. Por outro lido, o afrouxainento dos esquemas formals, a sim-
plificacao dos procedimentos chi escritura' facilitam 0 inventario das associaeOes
instrumentais e a producao de Antos espaciais. A universaliciacle do esquema
binario (lagrimas-alegria), que traduz uma convencao social forte c exigencias
10rmais atenuadas, e constantemente disfarcada, contrahalanceada por uma tecnica
de funcionalizacao da leveza: a incleterminacao, a instabilidade, a fluidez, o disfarce
sao fatores de encantamento. Ao contrario, como mostrou achniravelmente o pianista
c musicalogo americano Charles Rosen, a mnsica do send° XVIII baniu de sus lin-
guagem estes subterfligios. Ela nao gent mais a in&citt, ela a expulsa. Ha se apodera
da dualidade harmed para dialetizada. Ela so c hem sucedida quart& submete sua
linguagem ao clominio funcional de relaeOcs antagemicas. A dissonancia assim
generalizacht, formalizada, C.t geradont de tensOes e confere ao "classicism° vienense"
sett estilo de progressao dinamica. 0 que e essencial no "estilo classico" - que
nasce coin I laydn e Mozart e culmina corn Beethoven - e a ligacao que ele
estabelece entre o carater conflitual das organizacees que elc ativa e 0 carater
especifico, diferencial, das formas resultantes. A musica classica inscreve ern todos
setts procedimentos de escritura uma inovacao radical: ela inaugura a ideitt de que
Rkit determinaca0 negativa pole assumir uma funcao ao mesmo tempo relackmal
e sintetica. Como observa Charles Rosen, a expressao dramatica, que foi o apanagio
do estilo classic°, requeria a operacionalidade de estruturas abstracts especificas -
unidades independentes, crescente complexidade, resolueao simetrica de tensäes,
funcionalizacao ern grande escala das dissonancias - que o Barroco nao dispunha.
A innsicti classica quis diminuir a int1rcia barroca: foi precis() encontrar procedimentos
formals para dissolver a redundancia e lutar contra a linearidade, isto e, o isolamento
dos parametros musicals. ConseqUentemcnte, ela fragmentou, compartimentou
toclos os elementos da linguagem para Ihes dar uma nova mobiliclade funcional.
3 A p:d :nvm c'crioira em francès se refere unto 	 cserita Guano a procedimentos contposicio-
naia, como por exemplo, liaraionia e coatrimonto Tem sick) utilizado por :mimes co-no
Boulez no sentide de "composi0o”, Okl	 pkwejamento rnental
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Os recursos da expressao dramatica serao a seqUencia e a modulacao. Obtêm-se
entao uma nova concep(ao da continuidade musical onde a complexidade tern
urn papel expressivo e criador de tensao.
No seculo XX, a rralsica serial dani mais urn passo nesta direcdo, porque a
sistematizacao da dissonancia esta ligada a critica da escrita musical. Inversamente,
o reconhecimento explicito do papel devido a escrita na fonnactio da masica
ocidental contribuird para a mutacao da essEncia desta arte. 0 sistema serial deve
sua elaboracao, pelo menos numa parse essential, a uma reflexao sobre o alcance
tcOrico dos metoclos de composicao. 0 espaco grzifico permite a representacao
multi-dimensional dos eventos sonoros e revela os dispositivos de interdependEncia.
A marca da mUsica serial dos anos cinqUenta e a introclucao (la multiplicidacle clos
espacos sonoros. Em sua acepcao mais ampla, o espaco sonoro e urn conceito
generico que cobre o conjunto do pensamento contrapontistico contemporaneo.
No seu sentido tdcnico, ele indica urn aspecto especifico da composicao musical
que a obriga a romper corn todos seus prececlentes histOricos: a voz, o tematismo
e suas sohrevivencias mon6dicas, em suma, todas as instancias da linearidacle. 0
espaco designa ulna on:tern de racionaliclade na qual as solidariedades funcionais
clominam as estruturas isoladas. Estas Ciltimas se clefinem apenas pelo jogo de suas
determinacOes miduas. Este e o sentido da reparticao inicial em parametros -
alturas, duracOes, intensidades, ataques. A genese chi oho musical so e conceblvel
numa perspectiva funcional e totalizante. 0 que importa e o esprrito desta
operacionalizacao que articula as suas etapas atraves de integracOes sucessivas de
significacOes relacionais, que por sun vez produzem uma reacao sobre o conjunto
e obrigarn conseqUentemente a uma redistribuicao clos equilihrios e dos papeis.
Nao poclemos duviclar que, ao renovar inteiramente os principios formais Innis
geniis chi nisica, os compositores da segunda metacle deste seculo estavam
plenamente conscientes da instauracao de urn novo moclo de comunicacdo, da
formacao de Lima nova forma da sensibilidade. A que intencao artistica entao
responcleria esta definicao do espaco sonoro pelo principio dos campos funcionais?
Porque, sem chavida, estes tiltimos estao particulannente aptos a engendrar processor
dinamicos, a suscitar formas instaveis. Por causa da co-cleterminacao, da co-variacao
clos fatores constitutivos, as forms musicals aparecem sempre ern situacao critica.
Esta precarieclade Ihes cla um aspect() mais incisivo, ulna especie de fulguracao. 0
florescimento de ulna forma tern como conclicao o afastamento de outra. As forums
surgem de seus entrechoques. Eviclentemente, Os mrisicos serials exploraram esta
lOgica conflitual, este formalismo do choque e chi fratura. Eles nao se limitaram a
simplesmente introcluzir novos moclos de expressao clinamica. A mrisica no seu
conjunto teve que ser repensada dinamicamente sob a forma de perturbacães, de
oscilacöes, de arranjos de ordem e cle.sordem. Este e o sentido (la mutacao estru-
tural realizacla pela etapa do serialismo integral: tirar particlo do registro das po-
tencialiclades clinamicas que oferece Lima coordenacao interna das formas, explorar
a carga dos sistemas formais. A mtisica serial manteve como valores expressivos
apenas as tensäes ligaclas as relacOes estruturais da ohm. Estas relacäes slio con-
cebidas, pett sua origem interna, de forma conflituosa, de modo que a forma
musical se ganha seu sentido pleno no exato momenta em que chi manifesta sua
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insuficiencia c desaparece. A ohm musical so retem a lembranca de utna genese
quando ela se institui através cla desintegracito das forms. Este cleslocamento
miatio das estruturas musicais, expressando a incompatibilidade de sua relacgo
interna, sugere a imagem de urn dinamismo refrotario a qualquer fixacilto. Este
sent rInvida o sentido Faun& do ohm que 0 so gCnese, do ohra cujo traco
principal C exatamente a impossibiliclacle de se eretivar numa forma. Figura da
maginocao ilimitada em Barraqu g : esta 1116sica ericada cultnina no moment() exato
em que se anula e se tech sobre si mesma em hiocos de snack) compacto.
Genesc inverticla em Ligeti, que aponta na cliteclio de urn comeco nao assinakivel,
ela se deslaz no transpatencia originäria de urn mundo de relacäes sum termos.
Transparencia tanthOm de Boulez, porque nele se trota de reconstituir a acgo
origiriliria eat sua mdicalidade, na infalihilklade do primciro gesto. Pot isso a pesqui-
sa de uma clutacao quc age pot intensificaclio c rcconcentracao destes momentos.
Por isso tambein a tempontlidade agitada, contraida em instantes decisivos. E da
gencse que se tract :Linda em Stockhausen, sob a forma de uma emergencia in-
clefinida, de urn trahalho incessante de form:AO() quc attavessa a uniclade cons
Lima impulsao inicial indiscetnivel. Arte da escritura punt, a mtisica do seculo XX
preferiu principalmente as ordenacäes em estado nascente, este moment() no
quad a instituicao de uma oalcm aparece como 0 revers() da tens g o pure. A orclem
diferenciada, a °akin no sua innuendo, este e 0 meio indireto de mostrar o Ignite
evanescente de um dinamismo clue aflora c se retrai imeclizttamente.
Aguardanclo pela era do computador c polo novo use dos olhos.
TRADtI6O Carole Gubernikoff
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